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復（1874-?）一直沒有回覆。1916 年 11 月，內務部再致函催促外交部，指其
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被濃厚的軍事元素所取代。1916 年 12 月 5 日，在千餘人的迎柩列隊中（當中
包括孫中山），蔡鍔的遺體到達上海，並停柩於上海寶山路的蜀商公所，蔡鍔
在上海的喪事由此公所承辦。雖然上海亦有湖南會館，但並沒有負責蔡鍔的喪
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人民亦嚴禁剪髮 100 天。慈禧（1835-1908）及光緒皇帝（1871-1908）於 1908
年逝世後，上海縣城的薙髮店舖因而怨聲載道，有些更因違反禁令繼續營業而
遭巡捕阻止。上海薙髮公所遂向上海縣令要求在禁剪髮期內，免收清道捐及房
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Politics and Death Ritual in Early Republican China 
Poon Shuk-wah* 
Abstract 
State funerals in modern nation-states entail the creation of new-style 
rituals and burial grounds for the heroic dead.  In twentieth century China 
the remains of revolutionary martyrs served as a potent tool to declare the 
demise of the Qing Dynasty and to publicize the ultimate sacrifice the 
revolutionaries had made for the country.  The emergence of a new political 
culture of death, including new-style death rituals, cemeteries, and public 
memorials, thus was closely linked to revolutionaries’ attempts to mould the 
memory of the revolution.  This article focuses on state funerals held in 
April 1917 for Cai E and Huang Xing, both of whom were key figures in the 
political struggle against Yuan Shikai, and argues that these two state 
funerals undermined rather than strengthened the state power of the 
post-Yuan Beiyang government.  Using progressive political symbols, the 
funderals became an arena for the supporters of Republicanism to publicly 
express their political vision and to sustain their efforts against Yuan’s 
lingering influence.  The state funerals served as a “rite of passage” that 
allowed Cai E and Huang Xing to be transformed from “rebels” into 
“national heroes” and created for the infant Republic of China new heroic 
role models. 
Keywords: state funeral, Cai E, Huang Xing, Beiyang government, 
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